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DIAR10 OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
APTITUD PARA ASCENSO
Circular. Excmo. Sr.: Et Rey (que
Dios guarde), de acueNo con el Con-
sejo de Ministros, ha teoido a bien dis-
2.· Que ee otorgue a dicha. So-
ciedad, con arreglo al a.partadob)
del artlculoJ4 del reglamento de
24 de mayo de 1924, la reducción
al 50 por 100 de los ttibutoe di-
r~oe sobre la industria y 6\16 uti·
hc:bdes en la parte referente úni.
camente a la fabricación de avio-
nes metilicoe y ms acceeorioll, ,in
que. pueda ertende11Se dicho auxilio
.a. Iunguna otra. de la. que constitu-
yen su objetivo eocia1.
3.· Que para el objeto anterior.
mente .expreudo, y a fin de poder
determmac la parte de beAdcio. a .
que pueda ter aplicab1ela nducci61l
ant~~iorm~te elllpteeada, la Sociedad
petlclOnana debe~,!1eyar aparte en
1& milma cOIltabilkl&d, las QJ"
de la iDduttria ref«.elate a lar faMí·
caci6~ de av~ m4dlkoa '1 .. a.c.
celOnOl. quedaado adema obligada
al cumplimiato dit <:1IlUlto previ«le
la. leciall1Ci6n vipDte en 4lIta mate-
ria, .1 como • 11.1 balpecd~ que
acuerde l. Seeci6D de Del... de la
Produc:cl6n del Co_Jo de • Econ)l'
mfa. Nadout. al que re,lameDtaria.
mente COI'felpODde eJercerl...
4.· Que poll' el M1Dilterio de Ha-
dellCU le proceda, a 101 efec:tot y
en eumpli1zúeDto cMI real decreto de
19 de noviembre de 1935, • la reYi·
Il~n >: comprob&ci6n .delol tipos COIl-
tnbotlTo, a que l. mcn.trl& favore-
dd.. ee hall~ aujeta. '
De real orden lo digo 4i V. E. p••
r~ su c01locimien·to y efectos.' Diol
guarde. V. E. muaOl atio.. :Madrid
1-4 de m&rzo de 19'8.
~ DE Rm:RA'
Señor Vic~sidente, Direotor gen~
ral del Conaejo de la Ecoinomfa
Nacional. ~.
Jf6a. ut.
REALES ORDÉNES
i
. PARTE OfiCIAL
~j
te la fabricación de arrione. mmlí·
C06 y la de SU6 accesorios y. por trail-
lo, protegible, a tenor de 101 apar-
; tadol a) y b) de la. base primera del
. articulo primero del· real decreto-ley
, de 30 de abril de IC)24:
I Con.idera.nd~ j que 4legún 10 infor-rIIlI*l • WIBIJO DI lIIJlI06 mado por el Mimsterio· de la Gue-rra, la mdulItria de fabricaci6n &.
avicnqs met11icos y sue acceeorióe
debe .considerarse preferentCl, a tenor
Excmo ,Sr.: Visto el expediente ·f.¡Unbl~n de la. misma bas~ primera
incoado por la Sociedad «Construc. ~el ertículo pnmero ~l c1'tado real
cíOlle. Aer-'utícMlt, domiciliada ea ecreto de. 30. de a:bnl de 19'-4, por
eeta Corte. en IOlícitud de diveno. ser de aph~6n dwec:ta a la defen.
. bene6cíol compnndídol en el real ... ~al . .
dea;eto de 30 de abril de 192-4. con Conllder~d,? j ~ue la imJ)O'Júll1cia
d.-mo 11 1.. necnidadee de eu in. de la- fabn(l8.C1011 de que .. tirata .,
GlIltri.. de fabri~6n de anon.. de loa elementot t6c:nicb. y econ6ml.
aatAUCOI : c.oa de que parece .... rod~ tu..
Jlewlt8Ddo i q1Je publicada rel'la.tific.anclo la eficieDcia de 10. aU:II:i io.
mentariamate la petición en 1& ~ que 1& induttria. pued. recibir. ilUla-~'ÚI 4; MWül le preMlltM'oD pro- d&blementehan de compenaar al.E.-
_..tal que fuerOD debidamente cOn. taclo del ucriflcio que pueda impo-tel~ por 1. _idad ~ticlonariae Derwe al otorgar la reducci6D .licj,.
RélUftaado ; que 1.. Seeci6n de tada. COD el aumento de la. caP&dda4
Defec.. de 1& Producci611 del Con~ prodU$ra en ardculo. de tatl iadit-
..jo de 111. Econom1a N.ciona! iD- cuti.ble importaacia p.a la ~llOJll{a
fonQó por saDÚDidad en el eentido Jl&QO~:
de con.iderM' la indu.tria de fabrl. Con;tuieraAdo.; que liendo. diYeflO
oc.ad6D. de. ariooee met4liCot T tUI a.c. e.l. obJeti"'o 1OC~1. de la entIdad 1*
'OeIOriOI, comPNDdida, en 10. ap~ ttC1~a y IOhcltaAdO 4It& 1. pro-
·dDI a)·y b).4ie 1& bIíIe primera del tecclón P&,f& la conJtnICci6n de avio-
I!'W de«etOdé 30 de abril de 192-4'1 nea. met'l?co•• a. _e ratQo de fabri-
.Ret~tando; q" cOQlultado el Mi. C&CJ6n. 1ÍnicaD?~te <kbe otorgaDte 11'nJl~eno de 1& Guerr~ ~e la ~,. reducex~ lIOhcitada.:
'08C16~ de lLVIODeS ~~lICOI ejercida Conalder~oi q~ remItan cum-
Jl'OI' la Soci~ petiponaria. ~e D~ plidos por la Sociedad petidoDlllria'Part~mento in.form6 en ~l sentido de toldos los precep_ c~ramen~rio.
considerar .... IoIldUllltria como ~ ~ra obte!W!r el benefiexo 6e' reduc-
-apliC2ci6n cfireqa a la. defeiua' ~ é;i6n. de 101 tribut06 odiceetal y ~s uti:-
'<:lOJlal : . . .1i,dade" en la parte referente· a la
~ltando;q~ durante la trami.- f:lbrlcaci6n de 'aviones y SU!! ttoeeso-
tao6n del ezpedíeate .e renunci6 pcr nos, parrece procedente la conoesi61l
la ~ad.solicitante (,1,. todos los b6. del citado ~neficio,
·'D;t!fioos pemd0ll1 eIcepto el de reduc- S. Y. el Rey (q. D. g.), confor- .o6n por un qwnquenio de kle tribu- mindose con- la proptM:8ta de ese
.tOs~... y IiOS utilidades en la Consejo de La. Economía Nacional.
~ te a la fab~aci6n de &e ha !leTVi<lo n50lver:·
'lLri~et' : .. 1.. Que se declue prote¡óble y
~ .. -e~ao ~ que seg-án ló inforc ~eferente .la industri:", de b.bri~~o por 1.- Seí:cl6nde Defensa 'de c16n de aVIones metihcos y ... w:-Pt040ed6a de elle Consejo de la cesoriClllo, ejercida por la Sociedadc:oaoa(a N-Ooual. pr~e·~ de- '"Construccicnee Aeroniuticall7>, domí-
'CIar. iDdustria nueva·.e, iDsuficien- ciliade. en esta Corte.
© Minis e o de Defensa
·D. O. -. 6J
Excmo. Sr.: Vista la instancia JUr-
sada por V. E. a este Ministerio en
18 de noviembre último, promovida
por doña Agustina Ravé& Bondía. re-
sidente en Palma de Mallorca, calle
de Blanquerua, 6; teniendo en cuen-
ta que con la documentación aportada
se comprueba que la recurrente 'es
viuda del suboficial de Infantería.,
muerto en campaña, D. Pablo Sedano
Loza. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien concederla la Medalla de Sufri-
mientos por la Patria, sin pensión,
como comprendida en el articulo pri-
mero del real decreto de 17 de ma.yo
de 1927 (D. O. núm. 1(9).
,De real orden 10 digo a V. R.. ¡Ho-
ra su· conoc,imiento y demás efectos.
Dios guarde a' V. E. muchos afios.
Madrid IQ de marzo de 1928.
-
Señor Capitán general de Canarias.
Señores Capitán general de la ootava
región e Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por
resolución de 15 del actual, se ha ser-
vido conferir el cargo de auditor de
esa Capitania general al auditor de di-
visión D. Leoncio Agudin y Aspe, dis-
ponible en la octava región.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
17 de marzo de 1928.
DuQUX Da TmÁN
Señor Capitá.. general de la quinta Sef'íor Capitán geDef'al deJa Ieg1IDcla
región. región.
Señores Capitán general de la cuarta
región e Interventor general del J<:jér-
cito.
¡uanle • V. E. anxhos a6oI. Kadnd Dios pude • V. A. R. ...cboe aIoI.
17 de mano de 19'18. Madrld 16 de lDaI'ZO de 1938.
Señor ...
JIODet' que 10& empleos de tClÚeDte co-
roael y comandante o uimi1adol sean
aapatados como UDO 1010 a efectos
de declaración de atltitud para el ascen-
10 a coronel.
lIaalmente se considerarán COIDO 'uno
1610 y a los miSlllOS efectos los empleos
ele teniente y alférez o uimilados, pe-
ro exigiéndose para la declaración de
aptitud siete aliOlI de servicios cfecti-
nJI por lo menos entre··ambos empleos
en aquellas Armas y Cuerpos en que
se ingresa en las escalas de oficiales o
asimilados del Ejército con el empleo
de alférez por terminación de estudios,
por obtención de plaza en los conc.ur-
sos oposición que se convoquen o sIm-
plemente por ascenso, y solo cinco años
como mínimo en las restantes Armas
y Cuerpos, en los que por los indicados
conceptos el ingreso en la escala de
oficial se haga con el empleo de te-
Diente o asimilado.
De real orden ·10 digo' a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
17 de marzo de 1928.
COMISIONES
Excmo.. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el teniente au-
ditor de tercera D. Eugen!o Vegas
Latapié, excedente con el sueldo entero
de su empleo en esa región, con resi-
deacia en Santander, pase a prestar SUB
servicios, en comisión, a la Fiscalla )u-
ridica Militar de la primera región, en
la que continuará' hasta que le corres-
ponda pasar a otro deAifto de plantilla
o situación.
De real orden 10 digo a V. E. para
sa eonoc:imiento y demás efecto.. Dios
(Ulrde a V. E. muchos aflo•. Madrid
16 de marzo de 1928.
Se60r Capitán general de la lata re-
lión.
Sefiores Capitán general de la prime-
ra· re«Íón e Interventor general del
Ejército,
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la Re;¡1 y Militar Orden de
San Hermenegildo, ha tenido a bien
conceder al General de brigada don
Francisco Franco· Baamonde, Director
de la Academia General Militar, la cruz
de la referida Orden, con la antigüedad
de 10 de mayo de 1935, fecha en que
cumpli6 las condiciones reglamentarias.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Maárid
17 de marzo de 1928.
Seflor . Ca,pitán general de l. quinta
rqi6n.
Sef\or Presidente del Cocsejo S.upre-
mo ele Guerra y Marina.
RECOMPE.NSAS
Señor Capitán general de Ba~res.
Excmo. Sr.: Vilta la. instanc~ pro-
movida por D. José Péru Fernándu,
residente en VilIagarcía de Aroaa
(Pont.evedra); t~niendo en cuenta que
con' la documentación aportada .e
comprueba que el recurrente es padre
del soldado, muerto en ca.mpafta, JOK
Pérez Abal, y que la madre del cau-
sante ha fallecido, el Rey (que Dio.
guarde) ha tenido a bien concederle
la Me<iaJla de Sufrimiento. por la
Patria, .in pensión, como comprendi-
do en el articulo primero ddl real de-
creto de 17 de mayo de 19"7 (D. O. nú-
mero' 1(9). ,
De real orden ladilla a V. E. pa-
ra .u conocimiento y liem" efectos.
Dios ¡\larde a V. E. muchos aftas_
Madrid J6 de marzo de 1021.
Señor Capitán general de la octavá
región. ,.'
DESTINOS
Sem10 Sr.: Vista la instanCIa cur-
sada por V. A. R. a este Ministerio
en 19 de dicie1l;lbre ú'timo, promovi-
da por dol\a Bernarda Dujat des AlIimes,
resilknte en Jerez. de la Frontera.,An-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha gel Mayo, 19; teniendo en cuentól que
tenido' a bien disponer que el coman- ·con la documentación aportada se com-
dante de Infanteria D. Manuel Romeo prueba que la recurrente es madre del
Aparicio; cese, por haber cumplido el capitán de Caballería. mu~rto en cam-
tiempo regla~ntario, en el cargo de paña. D. Ferniltldo Diel: y Dujat des
ayudante' de campo de V. E., y nombrar AlIimes, el Rey (q. D. 'g.) ha tenido
para sustituirle en dicho cometido al a bien concederla la Medalla de Su-
de igual. empleo de Ingenieros D. Jos~ frimientos por la Patria, sm pensión,
Lafita GecelJek, actualmente de9tinado coma comprendida en el artícuio pri-
en el cuarto regimielJto de Zapadores mero del real decreto de 17 de mayo
Minadores. de 1927 (D. O. núm. 109).
De real orden 10 digo a V. E. para De real orden lo digo a V. A. R. pa-
su éonocimiento y demás efectos. Dios ra su conocimiento y demás efectos.
Dirección general de PreparaclÓll
.de C8mpatla
DESTINOS
Excmo. Sr:: Como resultado del
concurso anunciado por real orden
de :z6 de febrerQ. pr6ximo paso¡.do
(D. O. núm. 45), para cubrir una
plaza de archivero segundo del Cuer-
po auxiliar de Oficinas Militares Que
existe vacant.e en la DilleCd6n gene-
ral de Prep4lll"aci6n de Campeiia (ne-
gociado. central), el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien designar
para ocuparla al de dicho empleo
......... _._1
© Ministerio de Defensa
D 0 ....0 11 de·.ar.o 4t 1928 all
DOCUWENTACION
RELACIÓN QUE <;E CITA
Soldado, Antonio \faroto la Puen-
te, del regiiniento de Radiot@legra-
fía y Automovilismo.
Otro, Apolonio GonzUez FernP-
dez, del mismo.
Otro, Rufino del CastUlo Alcinta-
ra, del mismo.
. Otro, Jacinto Gay~" Garda, del
miemo.
Auxiliar de taller, D. Inoceucio
Hem'nde% Mena, del mismo.
(Real ora,,. d, S ae mayo.)
Señor...
Circ:alar. Excmo. Sr.: Examinados
en la ElCuela Automoviii... de1Ej&·'
cito 101 íñdiTiduo. perteneciente. al
curso !le mecinico. automovilistas y
motociclistas segundo., convocados
por real orden circular de 19 de mayo
último (D. O. núm. 111), el Rey (que
Dios guarde) se ha servido dúpo-
ner se extiendan las licencias corres-
¡>ondientes a los que han obteDldo
la calificación de aprobados y que fi·
guran en la relaci6.n Q!Je a continu-
ción se ingerta, r¿rtegránd()!;e cou
urgencia a sus Cuerpos los no per-
tenecientes a la plantilla del regimienJ
to de Radiote1egrafía¡ y Aut~­
lismo.
~ real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, 16 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 15 de marzo
de 1928.
e.pitaDea.
Tenientes.
Soldado, Francisco .Deorador Can-
to, del E&ta.bl~cimiento industrial de
Ingenieros.•
Otro, Amador Bonet Ribalta, del
misIr..o.
Otro, Ram6n Marrn Gandía, del
regimiento Infantería. Tetuin, 45.
Otro, Emiliar.o Orosa Gonúlez,
del de Ferrol, 6~. .
Otro, Antonio Juan SalalDlUIc.., al
de 1'elégrafos.
Otro, Delfín Fondevila hlC6pito.
dél mismo.
Otro, Longino S'nchez S'ndlez.
de' m~mo.
D. Alejandro Ram6n Balaguer, de Otro, Alfonso Rey LOflan., iel mili-
la Comandancia de Algecira.s,. a la
de Cádiz. . m~tro, JOI!I~ P&'es P6res, del mismo.
D. Francisco Garda Medina, de la Otro, LeaIHiro de la Cruz Cabre-
de Lugo, a la de Tarragona. ra, del mismo.
, D. Ramón Teje! Bes, mgresado, del Otro, Manuel C4ceres Delicado, de
tegimfento de' 1nfantería Ceuta, 60, la Agrupa.cioo de Artillería de cam-
a la de Algeciras. . paña de Ceuta.
D. Luis Gil Delgado Crestar, in- Saa'gento, Francieco SalanrCapi-
grftOado, del Tercio, a la de Algeciras. 11a, de la de Larach~.
D. Eduardo Linares L6pez, de la OtPl. Juan Bohorget Pal~io, de
Comand~rrcia de Cádiz, a eJtcedente la primera Coinandancia de SanidAd
en la tercera región, afecto a la Co- Militar.
mandancia de Murcia. Soldado de primera, Antooio Mori-
Madrid 16 de. marzo de 1928.-DU-lllas G6mt:z, de la misma.
que de Tduán. CarabinerD, Gonzalo Patiño Rer·
~h~_.1 •
D. Alfonso Pastor Tato. de dís-
ponible en la primera reRión, afecto
a la Comandancia de Madrid, a la de
Zamora.•
D. Ber~abé Pérez \liguel, ascen-
dido, de excedente en la oUxta región.
afecto a la Coma"dancia de Vizcaya,
a .excedente en la primera regir>n,
afecto a ia Comandancia de· Madrid.
RELACIl:iN QUE SE CITA
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que los jefes y oficiat~s de C&cabille-
ros compreooroos en la siguiente re-
lación, q1Je comienza con D. Odilo
~rmesto Salgado y termina con don
Eduardo Linares Lóper, pasen a ser-
vir los destinos que en la mi!m1a se
les sefial"n.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra IJU conoclfliento y demás electos.
Dios guard( .a V. E. muchos alíos.
Madrid 16 de marzo de 1928.
DUQm DE TETUÁN
Comandante••
D. Odílo Armesto Salgado, de la
Comandancia de Orense,' a la de Ma-
drid.
D. José Iribarren Férnández, de
la de AIgeciras, a la de Orense
D. Jesús Moral~s Burondo, ascen-
dido, de la de Zamora, a la ete AIge-
ciras.
DESTINOS
Séptima ca_oría, A. T. M. núme-
ro S~3. S17, 838, S51,861.869. S7508791
909. del .Parque Campafta InteDdmcia
de Ceuta; núm. 3" y 910, del Parque
Campda Jntemleocia de Larache; nú-
mero 45. elel Parque y raena de Arti·
llería de la séptima regi60; .úm. 177.
del 15.- regimiento de Artillería lige-
ra; núm. 374. de la Comandancia In-
tendencia de Larache; nÚln. 1.20'1 y
1308, Comandancia de obras, reserva
y parque regional de Ingenieros de la
primera región.
Madrid 15 de marzo de 1928.-Du-
que de TetuAn.
Ci,.cfÚtW. Excmo. Sr.: A los efectos
de la real orden circular de 8 de fe-
brero de 1927 (D. O. nÚOl. 40), refe-
rente a samínÍ8tro de automóviles, el
Rey (q. D. g.) se ha sen1do di.tponer
sean dados de alta y baja los que se
indian en' la relación que a continua-
ción se ínserta, en las categorías co-
rrespondientes.
De rtal orden 10 digo a V. E. para
su conocimi.ento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
15 d~ marzo de 1928.
DUQUE DIt TKTUÁJ(
.ELACIÓN gUE SE CITA
Altas.
Segunda categoría, M. C. M. núme-
ro s84, s8s, s86 y 587 del batall,Sn de
Ingenieros de Melilla.
. Tercera' cat~¡oría, A. R.,M. núme~
ro 2.116, de la Jefatura Superior de
Aeronáutica. '
Cuarta categoría, A. R. Y.' núme-
mo 2.115, del regimiento de Radiotele-
grafía r Automovilsmo.
S~ptima ca.>egorla, A. T. M.' núme-
ro 1.952 al 1.966, de la Comandancia
d, Intendencia de Ceuta.
• Octava categorfa, A. T. M. n6rne-
ro 1.;ti7, Bale Aérea, de Sevilla.
. BGjru.
Segunda categoría M. C. y. núme-
ro 122 y 268, (fel Servicio' de Aeros-
tación; ·núm. II y 12, del qmnto regi-
mient' de Artillería a pie.
Tercera categoría, A. R. M. núme-
ro 1.402, ~el regimiento Infanteria de
Guadalajara, 20; núm. 2,JÓ, del Servi-
cio de Aerostación; núm. 26, de la
Academia de Ingenieros.
Quinta categoria, A. T. Y. nUme-
ro 735. del regímíen,to Infantena Na-
nrra, 25; núm. 93& y 941, del Parque
Campafia Intendencia de Larache; nú-
tlIlero 4&), del Parque, y reserva de
ArtiUena de la séptima región; nú-
mero 668, cle! regimiehto Infantería de
Soria, 9- .
Sex12 categoría, A.· T. M.núme-
ro 314. de la Comandancia Intendencia
de Larache; nWn. 1.533, 1.541 Y 1.689,
del Parque InteOOa..::'l de 'Ceuta.
Dirección g~eral de Instrucción
y Administración
AUTOMOVILISMO
Sefior...
Señor C~pitb general de la prime-
ra reglón.
Señor Interventor geueral del Ejér-
cito.
1 C.erpo d_' Lú de FI'8DdIco
Elt1Iaillao, II:tUImeDte _ Iitud6D
de dilpODible _ la primera regi6D.
. De real ordea 10 dilO a V. E. pa·
ra. su CODociJDictO y dem'. ·dedOl.
Di~ l1W"CIe a V. E. mucho» &601.
Madrid 17 de mano de 1921. .
DuQUE DE TErtlÁJJ
© Ministerio de Defensa
D.O .... ~.
DE SAN HElUIENE-
GILDO .
Circ:alar. Excmo. Sr.: El Rey (que i'
Dios guarM) , de acllel'do con 10 in- ~
for¡nado -por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermene-
gildo, ha tenido a bien conceder la cruz:
de la refeiída Orden, a 10 soliciales
de la Guardia etvil (E. Ro), compren-
didos ep la -siguiente relación, que co-
mienza con D. Gabino Asejo HerniD-
dez y termina con D. Felipe Martín
Torrea, con la autigüeclád que a cada
uno se le .se6a1a.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y iemáa electO••
Dios guarde a V. E~.pcbos a60&.
Madrid, 16 'de macro de 1928..
, Duabs Da Tn'tJÁft.
Sefíor.·.·,
(Real "lI:" l, 5 l, ...yo.)
814
úndez, de la Academia de Canbi. IIeciDlcoe~ t 1DOtOCl· ORDEN
neros. 'el..... NgUDdOl.
Otro, ADdr6s BereDguer Mmcgual, (R'M -orlnt ti, 5 " ",D.)
de la misma. CarabiDero, Leopoldo G~da GM'-
Otro, ADdr61 Mucoe DOn'ego, de da de la Academia de Carabineros.
la misma. Otro, Joege Silva: GoDÚlez. de 1.
Otro, ADtooio Mdo: L6pe%, de la miema.
mama. Otro, Víctor N aTarro de .Tierra.
Otro, Carloe Plltí60 Alonso, de la de la míema.
misma. Otro, Benito Gonzilez CalvO', de
la misma.
I Otro, Antonio Prieto Quiroga, deMecáa.lcoe JDOCodcu.tu~. la misma.
1
Otro, VictO'l"Íallo Garda 5'nchel,
de la misma.
. Otro, Alberto Mugia Rw, de la
misma.
Suboficial, ~. Emilio T~.llez A.m, Otro, Moil6s IWñez Alvarez, íie
de la Aoaden1l8 de, Ingenlel"OS. ' la mi.ma.
Carabi.Deco, J- Gómez Pedresa, Madrid 15 de marzo de 1925.-Lo-
de la Academia de Carabineros. sada.
ReúJdDn que se cito.
"
__E_M_P_L_E_O_S_'._I_S_It_aKión_.I N_O_M_B_R..,.I!_S __• __I__COl'lldo_CoBd_~;'_''''¡I_O_.~11- A._todl!U_d_(l_._:_"'_~dllII_-_ Ia_'__
Teniente (E. R.) Actm. D. OablJle AHIljo Hemútdez ; Craz........... 12 acoetD. 1027, Ouardia CaIoIti.1 (OlJlle de Gulna).
Otro Id Id_....... lO Jo~ Paliará l'omu IlSem oO. !l oCtIre .. lá7 ¡Tercer Tcrtlo,
Otro Id ldem....... lO Oabrtel Mrsql11da Ol\vcr oO •• Idem......... 7 nmbfe. 1927, ,'dem.
Otro Id ldeJa • An¡el Su ~11I1l1o ]Imbla ldan......... 2 d1cbre•• Im¡l ld.
Otro Id Idem .. oO... lO Oraclano Pedrnel0 Artea¡a 14ett1 , 2 fd_••• Iw¡ 91 Id.
Otro Id, ldem lO Tatúa Oarrote MlI1lua , ' IlklII.. 8 eDeI'O •• 19'18: 4.·kt.
Otro Id.~ Il1em l'e1lpeMarlluTorres ~ .. IdeID......... '14_ 1928lr.·I,d.
Señor Capitán general de la cuarta Exctno. Sr.: Coafarme con lo pro-
regi6n. puesto por' V. E., el Rey (q. D. g.)
Señor Director general de Caraf>íneros. .se ha: servido· di9l)OOer que el sargento
,J
Madrll116 de mano de 1928.-Duque de TetúD.
PASES A CARABINEROS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
etado por el teniente de Infa.nterfa,
eon destino en el Grupo' de' Fuerza.
Regulares Indlgenas de Larache, 4.
D. Miguel Parra Soriano, el Rey (que
Dios guarde) se ha aervido disponer
sea eliminado de la escala de aspiran-
tes a ingreso en· Carabineros.
De real orden lo di¡O a. V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectOl.
Dios guarde a V. E. muchoe lI.ftos.
Madrid 16 de marzo de 1928.
Selior Jefe Superior de las Fuerzu
:umtares de Marruecos.
SCliior Director generail de CVaobi-
neros.
RETIROS
EJrcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el retiro para esta
Corte al oficial primero del Cuerpo de
Oficinas Militares D. Lorenzo Saso
VaUés, con destino en ese Alto Cuerpo,
por haber cumplido la edad para obte-
nerlo el día 1 S del mes actual, dispo-
niendo al propio tiempo (}ue por fin del
corriente mes sea dado de baja en el
Cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimient~ y demás efectos. Dios
\
guarde a V. E. muchos afíos. Madrid
16 de marzo de 1928.
Seftor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Sefiores Capitán ¡eneral de 1& prime-
ra región e Interventor ¡t:neral del
Ejército.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En viata del Certificado
de reconocimientofacultatiyo IUfrido
por el comandante de Carabine1'Ol, de
reemplazo por enfermo en eA r~6n,
D. Enrique Bosch GralSi, que V. E.
remitió a este Ministerio en to del mes
actual, y cómpl'obándose por el expre-
sado documento que dicho jefe está"
en condiciones de prestar servicio, el
Rey (q. D. g.) se ~ servido diapoaer
la vuelta a activo del mismo, qaed,aDdo
disponible en esa región hasta que le
correspooda ser colocado,.con arr~lo
a 10 dispuesto en la real orden circu-
lar de 9 de septiembre de IgzB (Colec-
ción úgislolifIIJ nlÍm. ~). •
De real orden 10 digo a V. E. para
Su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
x6 de marzo de x928.
..... ".•.1'"
DESTINOS
••••he.. tllt ....4....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D; ,;) ·te
ha servido dispoaer ~ en 1& situa-
ción de .. Al IUVicio del Protectora·
do" 101 "rlentos 4e Infantena Fran-
cisco Jaraiz GómCI:, que !la licio baja en
las Intervencion~ Kilitarel de TetuáI,
y que causar' alta en 1& fuerza .de
habere. 'del rePnieoto de Infantena
Astu.. núm. 31, y Catixto Calleja.
JJaurrell, que ha .Ido lPalmente baja
en tu Intervencionel Militares del leC"
tor Gomara~Xauen, lJOr destino al re-
,imiento de Infanteria Pa1m& nÍlme-
ro 6x, seg6n real on1ea de 23 de fe-
brero último. (D. O. n6m. 43).
De real orden, coonaicada por el le-
Ilor Ministro de la Guerra, lo· digo a
V. E. para su clllJOCim,iento y'ctt:mú
efectos, pios guarde a V. E. m!c:boe.
a!\.os. Madrid 17 de marzo de 1938.·
......~
AímJIno l..ouDA ÜJmGA'
Seiior' Jefe Superior de las Fuerza'
Militares' de llarnec:ce. '
Señores Direc:ior geeeral de Marrue-
cos y Colonju, Capitul!8 generales.
de la primen ~6n y de BaJearea,
e Interventor «merat. 4et Ej&eito.
-
© Ministerio de Defensa'
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AJI'l'Oino LoüDA OumA
Seftor Director general 4e Preparación
de Campafta.
Seftores InteDdente geftettl llilitar e
InterTertor general cleI Ei&clto.
Excmo. Sr.: EnmiDit el ~royecto
de ~6n del Aer ~ de Au-
amara, de La~~ pOr 1&Cnmanclancia de emer.. de hro-
náutica lli1iar, el . (,. D. g:) ha
tenfdo a bien aproo-rto, fU& éjecocih.
por aati6n directa de tu .... corra-
poDdientes, por eit&r iDd1Ildu en el ca-
lO primero del articulo 56 ele la ley de
primero de julio de 1911 (C. 1... nÍl-
mero 128), modificado fOI' real decreto
de 2'J de marzo de 1035 (C. L. nú-
mero 77), siendo careo • 101 ..Serri-
cios de Aeroniutica tlilitar" el im-
porte de tu miImu, que alCÍende'.
24-&0 pesetas.
De real orden, c:omunic:ab. por el le-
llar Ministro de la Gaerra, Jo dIlO •
V. E. para su c:onoc:_i8Ito 7 derrds
efectos. Dio. guarde a V. E. muchOl
aflos, Madrid 16 dé marA de 1938.
Seftor Director g~at de Prepara-
cllm de C8mpafta.
Seftores Iatendente~ )JjIitar e
. IuterTentor SeoeNt lSeI El'r"cito.
Excmo. Sr.: Examia..w el preeu-
pueMo de suatituc:i6a de la cubierta
del edilicio]. del Aer6ctromo de Sa-
ñia-JUmel (Tetuin). iorm.lado por
la ComancW1da de Iqeslieros de~
ronitltica Militar, et Re,' (q. D. g.)
ha tenido a hieD aprobarto, para ~
cuci6n por gesti6n directa de las obna
correst>ondleutes, por Mar incluidu
e en el callO primero d.eI' deuto 56 de
la leY de r de julio 4e Ifll C. L. Jl{¡..
mero 128), modificado poi' real de-
creto de 2'J de marzo 4e. 1935 (Co-
lecci6fa LegiskJhTJo nÚlllero i7), siendo
cargo a los ..Servicioa de Ael'óniutica
Militar" el importe de las mismaa,
que asciende a 21.500 pe.-etas..
De. real orden, comunicada por el
..............
Excmo. Sr.: Ex&minado el proyecto
de ab:r.steoimienio de agua de la base
de Hidros del puerto de Ceuta, for-
mulado por la Comandancia de Inge-
SeIlor Director gmeral' de ~repilU"aci6ll
de Canipafta.
Sefiores Intendente general Militar
InterTentor general del J!:j~rcito.
§ERVICIOS DE. AERONAUTICA
MILITAR ..
Sefior Capitán genenJ de la lata re-
gión.
Sdiores Intendente genenl Militar e
lntenentor. generál del Ej&cito.
••••
RESERVA
...........
DESTINOS
Ouiuux DE Tftu..úf
Sefior Capit!n general de la primera
región.
Sefiores Capitán. general de la sexta
regi6n, General Jefe de la Eacuela
Central de Tiro del Ejército e In-
tc:rvmtor galeral del Ej&cito.
/
Sellor Capitin ¡Jeneraí de la octava
re¡i6a.
Seftores Presidente del Consejo SUl're-
mo de Guerra y Marina, Capitin
general de la primera reci6D e In-
tel'Tentor ,enetal del Ej6rcito.
niero. de Aeronáutica Militar, el~
OBRAS DE ACUARTBLA~IENTO (q. D. g.) ha teDi40 a biea aprob..ló.
- para ejecuclbn por ge.ti6n directa de
las obras correspondiente., por eltar
Excmo. Sr.: Examioadoe el tanteo de incluidas en el c:uo primero del ar-
empluamiento de elÜficioI para la am- ticulo 56 de la ley de 1 de julio de
pliación del cuartel de ArtiUeria del 1911 (C. L. núm. 128), modificado
.. General Atava", en Vitoria, .,. el pro- por real decreto de z¡ de marzo de
yecto de obras urgentes de ampIiaci6D (C L 6m ) .-.:_~-del miJmo cuartel, que V. E. remiti6 1925 . . n . 77 ,~ cargo'
a este Mini8terio en 6 de julio último, a los .. Servicice de Aeroniatica Mi-
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro- litar" el importe delu mismas, que
..'..... ....... bar'- di ._.J f-J. asciende a 3·020 peRtu.
-, spotllcuuq se e a.~uen por con- De real orden, com1lJÚcada- por elAftoIno Loe.AuA o.maa trata, mediante súbuta páblica local y
simaltánea en Burgos y Vitoria, .... eeñor Yinistro de la. Ga«ra, lo digo
obr.a compreDdidas en dicho proyeeto, a V. E. para .~ c.ooocluUeoto y de-
cuyo importe total de M)8.S)80 pesetas más efectos. Dio. ~.e a V. E.
será cargo al apiado ~, articulo muchos :&6os. lladnd 16 de -:narto
único "Qbr.u de acuartdamieoto", del de 1f:26.
vicmte 9r~ atraonIiDario, de
cur-r. cantidad 497300 pesetas corra-
pooden al presupuesto de la c:odtrata, T
las 1.780 pesetas restantes, al comp1e..
Exa:no Sr' FJ Rey (q. D g) ha mentario que determiaa 1& real orden
teniclo • 'biat'~er el pue'. ~taa- ~ ~e ~ de abril de 191' (CDZ,C-
ci6D de raern., COI1fonde a lo 1Olid- ew. úgvla#iw núm. 56).
tIdo, al om-...... de Iafaaterta, en De r~ ?rden 10 dico a V. E. ~
situaci6D de cIúpoaiMe en ea re«l6n, su COOOQmíeDto y demiI efectol. ~
D. l.aareano Sarria RoIlert, abonAndo- guarde a V. E. GdCboe .... :Madrid
sele el haber meDIUIl1 que le seftale el 16 de ~rzo de I~.
Consejo Supnmo de Gaerra '1 :Marlna. '
a paJltir de primero dé abril pr6:ltimo, DugcK DI: TlmJú
por la ~ '. nclutamiel'lto Y reeer-
ft de :Madrid n<m. 1, " la que queda
.afecto. .
De real orden lo digo a V. E. ,ara
su c:onocimiem:o y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos dos. Madrid
1'1 de marzo de 1_
Excmo. Sr.: Euminado el proyecto
de cierre de un grupo de tra barraco-
na de aeroplanos en el Aer6dromo de
Herriiz (Yelit1a), formulado por 1& Co-
mandancia de Iqeaieros de Aeroniu-
tica Militar, el Rey (q. D. 1'.) ha tenido
a bien aprobarlo, para eJecac:i6n por
gesti6n directa de tu obras corrapon-
dientes, por estar incluldu en el caso
primero del ardeulo 56 ele la ley, de
primero de julio de 1911 (C. 1... niJ-
mero 128), mQdificado ~r real decreto
Excmo. Sr.: Como res¡,útado del con- de 27 de marzo de 1925 (C. 1... nú-
eurlO anUDciado por real orden drcu- mero 7'1), siendo cargo a los ..ServI-
la. de 6 de febrero {útimo (D. O. n6- cías de Aeroniutica Mititar" el impar-
mero 31), ~ cubrir una vacante de te de las milmas, c¡ue Uciende a pe-
capitin de .A,rti11erla en la primera 1IeC- seta. 049-990·
". ción de 1& E8cue1& Central de Tiro Gel De real orden, comunicada por el se-
E)~rcito, el Rey (q. D. ,.) ha tenido llar MitWtro de la ~~ lo digo a
a . bien dosignar pu-a ocupar la citada V. E. para su eonocuniento y dem.ú
vacante al de dicho ~eo D. Wanud efectos. Dios gtarde " V. E. muchos
A1cover y~ del Árenal, con des- alios. Madrid 16 de mauo de 19.aS.
tino en el regimiento de MOD-
tafia.
,De real orden lo digo a V. E. para
lJll conocimiento y demú efeaoa. Dios
guarde a V. E. muchos aftoI. Yadrid
16 de marzo de 1!)18.
• Sdior Jefe Superior de lu Fuerzas
llilitaU3 de lla.rraea:-.
Sefior Internator general del Ejército.
~~.. del bataJlóll. ~ Cazadora de Africa~~ DWn. 7 F~ Putor Barba, pue des-
1~ bDado de l)lantilla a El Tercio, éD vacante
I ,1 que ele la clase existe, causando alta
) ~.) y baja en la pr6xima revista de Comí-
~I sario. .
" De real orden, comunicada por el se-J/' tior Ministro de la Guerra, lo digo a
Y' v. E. para su cooocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aftoso Madrid 17 de marzo de 1!J):a8.
© Ministerio de Defensa
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CONCURSOS
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), d~
conformidad con lo propuesto por
V. ~. en tele~ama tie 11 del metl
actual, se taa eervido destinar a Et.
Tercio al' veterinario segundo d6 la
Comandltllcia de Artillen.. de Cn·
ta,' D. Valentín Calvo Cermefto.
In real orden lo digo a V. R. p••.
ra IU conocimiento y demO efecto•.
Dios guarde a V. E. muchos ailOl ..
Madrid 17 de mllll"l'o eh JfP.8 •
!>uQU'& DB Tnub
Se.ft.or Jefe Superior de lu Pnena--
Militares ere J(an:uecos.
Señor Inten'~ntor geaeral del Ejú-·
cito.
Excm•. Sr.: ConfOrDre con 10 •
licitado por tI capitín. mMico, coa
• ••
Selior upitb ~DeNl de la primera·
regiÓIL
Sefior IDten'eaklc «_eral del E~r­
cito.
correlJ)Onda la' c:oJoc:acIo, ~8ÚD pre-
ccpt6a la real orden de 9 de tep-.
tiembre de 1018 (C. L. 06m. 249).
De' real orden Jo diao a V. E. pa-
ra su conocimiento y demú efectos..
Dios pude a V. E. mUClbos afta•.
Madrid 16 de marzo de 1938.
Dogua DI: Tnuh
REENGA.ÑCHES
Seflor Capitln general de la primera
t'egi6n.
VUELTA.S AL SERVICIO
Excmo. SJ'.:· Yi.to el escrito qne
V. E. curs6 a este llinisterio dando
cueMa de q1Je el Interv~ntor de dis-
trito, de reemplazo por enfermo en
la primera región, D..Emilio Calvo
VaJ1espín, se halla en condiciones de
prestar servicio, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer vuelva a
actiTO el menabnado jée, qtledando
diaponibJe .en esa. regi6n hasta. que le
CIrcuLar. r.1.rnlO. ·5r.: Para pla-·
vetr, con arreglo 3 1-l d:lpuesto en el
-#.glamento para 1.15· Servici;>s de
Cría y Rer:ría y Dom3, a~rd);fdo p<-r
real orden de ~. de eJlero ele 1917.
(D. O. núm. '20), una plaza de ve~
leriDario mayor qve nistoe vacante·
en el De~sito de cabaUos sementa·
\
les de la octava %00" pecuaria, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer se
Excmo. Sr.: Vista }a instancia que celebre el eorrespondiente concurso.
V. E. cursó a este Ministerio can IU '1 LOI de aichQ empleQ que deseen. to--·
escrito del día 7 del actual, pro1llO- mar .parte en ~l promov¡rú sus ~n'"
vida por el sargento de la primera tanclas dent.ro del plazo de vemte
Comandanda de Sanidad Militar Eleu- I dí~s, :'- paTttr de la fecha de la pu-
terio Vald~moro Gutiérrez, en súplica ! bh~acl6n de esta real ordeD;, a~om­
de abOll1o para efectos de reenganches I~anadas de los .documento. JustIfica•.
del tkmpo que permaneció en el Ca- tIvos de s~ aptttud, las que I~~
legio preparatorio militar de Burgos Icut:sadas directamente· a e~te ~uu!""
y resultando, que según se demuestr~ ¡tl~tno por IOSt)efes de Vetennana MI-
I 'fi d'" fI 1 ar respec IVOI.por e .certl ca .0 Que aco~pa a a su De real orden 10 digo .a V. E. pa_
lnst:ancla, expedIdo ~r el Jefe de Es- ra su conocimiento ~ demb efectos..
tudlOs .de la ~cademla ~e Infanteria, Dios guarde a V. E. muchos afiol.
f?é baja en dlc?o ~oleglo por haber Madrid 17 de marzo de 1938.Ildo dec1ar..do múbl total en la con-
vocatoria de ingreso para la referida
Academia, el Rey (q. D. g.) se ha
servido acceder a lo solicitado, como Sedar...
comprendido en la disposici6n tercera
de la real orden circular de 29 de
abril de 1924 (c. L. núm. 2(4) .
De real orden, comunicada por el
seftor Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. par.. IU conocimiento y de·-
más efectos. Diol guarde a V. E.
mucho. aftOl. Wadrid 16 d~ marzo
de I~.
Setior Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Sefíores Capitán general de la tercera
región e Illttervent<*' general del
Ejército.
ORDEN DE· SAN HERMENE-
G~LDO
Excmo. Sr4 El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo ¡monnado por la
Aaamblea de la Real Y M.ilitar Orden
de San Hermenegildo, ha tenido a
bien coucede~ la penlión de' la cruz
de la referida Orden, con antigÜedad
de 7 de marzo de 19i9, al Interven-
tor de distrito, retirado en Alicante,
D. Antonio Navarro López, debien-
do percibirla a pactÍT del dla primero
de julio de 1927.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra .u COIlocimicnto y demás efectos.
Madrid 16 d~ marzo de 1928.
D ~..-J.
A~'T01fIO Los4DA OaftGA
IICCNI .. II1II1.....
COlUSIONES
. Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dilpo-
ftI' que el ooaal primero de Inter-.
vención Militar, coe destino en la
lecci6n de Intervenclén de este Yi-'
niRerio, D. llanuel Corrales Ga.llego,
de~pefte ~n eomi8ión con derecho
a dietas, la iatenenó6n de la seg1Ulda
comisión de compra de potros del De-
~to d~ recria y doma de Eája, a laque hace referencia la real orden ar-
cular de 2ÍJ de enero {¡Itimo (D. O. D6-
m~ 23). .
De real orden 10 digo a V. E. pa-
rasu conocimieDto y demi5 efectos.
Dios guarde a V. E. muchos dos.
lladrid 16 de marzo 4e I~.
Seftor Director general de Prepara-
ci6n de Campafta.
Seflores Intendente general Militar e
Interventor general del Ejército.
. .
Sellor Director general d~ Prepara-
ción de Campafta.
Sefíores rDtendeD~ general Militar e
Interventor general del Ejército.
••• •
Idor MiDmro 4e la Guerra, lo dI.o
a V. E. para 111 CODocimieDto y de-
IDÚ efectos. Dios pude a V. E.
macho. a&O.. Madrid 16 de mano
de I~.
Excmo. Sr.: Examinado el pruu-
puesto de reparaciones en el Aeró-
dromo de Alfaro (.Logrolo), foncula-
do por la Comandancia de Ingenie-
,"os de Aeronáutica Militar,' el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo,
para ejecución por gestión direc:ta,
de tas obras correepondientes, por e...
tar inctuldaa en el ca50 primero del
,articulo 56 de la ley de 1 de julio
de 1911 (C. L. núm. 128), modificado
por real decreto de 27 de marzo de
1925 (C. L. núm. 77), sieooo cargo
a los .. Servicios de Aeroniutica Mi-
Jitarel impone de las mismas; que
uciende a 1.510 pesetas.
De real orden, comunicada por el
seftor- Ministro de la Guerra, ·10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
mili efectos. DiOtl guarde a V. E.
mucho. af\o~. M..drid 16 de marzo
de 1928.
© Ministerio de Defensa
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tinuO' eepiuto. Joá MoliDa Poace
t Juan Claftl'O I>oaahIpa, del ..
pndo reeimiento a pie, 7 Saatiaao
CalYo N61ez, del reaiDdento de Col-
la nÚDl. 2, loa que M incorpor.b
con toda urgemia al meucionado Gru-
po en el Campamento de Carabanc:heL
Dios guarde a V. E. muc:hM a,liOI.
Madrid 17 de mano de 1928-
..-.- .......
AJnoJOo LosADA OItTllGA
Excmo. señor Capilln general de la
primera regi6n.
Sermo. señor Capitán general de la
aegunda región.
Excmos. se~ores Capitán general de
la octava regi6n y General Jefe de
la Escuela Central de Tiro del
Ej~rcito.
117
......
IleIe-zo ele"
)
D1reeclón -general de In.WcalÓD
y Admini8traelón
Ir-..
DESTINOS
......... J .....- ........
..... • , ti 11 J" lis ' ••••h.~.
CeIhIet
Circular. Excmo. Sr.: De orden del
excdentísíuio señor Mini6tro de la
DuQm DE TftUÁJI Guerra, pasan destinad~ en comi-
•. 1 . • sión y sin causar baja en sus rel-
Señor. Capitán general de la pnmera pectivos Cuerpos, según previene la
reglÓD. real orden circula.- de 21 de febrero
Señor Interventor general del Ej~r- de 1<)27 (D. O. núm. 44), al Grupo
cito. . Ide Infonnaci6n de Artillería, los ar-
, ·D.O..... a
~~ en el repiato de LaDee-·r• .te la ReíDa, 2.- de Caballería,a -doa JOI6 Pieltain ManlO, el~ (queI Dios guard~) ha tenido a bien .u-í ,wrisarle para residir en Inl'laterra¡J -durante cuatro mese. con l! conside·Tación'de pensionado del Ministerio~ de Instrucción ptiblica y Bellas Ar-
. tel para ampliar estudios de Dermo-
;renereologfa.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guardoe a V. E. muchos añoll.
Madrid 17 de marzo de 1928.
© Ministerio de Defensa
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EItado de CaJL -- Mes' de enero de 1928
INORf:SOS Pesetas.
fhmllMntI anmior.. • • 169.278,.f2
5,50
.16,75
26,55
»
10,50
51,00
47,74
116,50
»
27,00
.7PJ
27,00
82,25
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I!a Clc.8aIICO de~ I ••••• I I •••••
Ea, abour& •.•• , .. , .• " ••• l' II ••••• , , ••• 11.·.
MeUl1co eA Caja •••• I •• I ••••••••• I ••••••••••
I!n papel del f.ítado al5 por 100 amortizable •• ,
D!MOSTRAClON
IOUAL .•••••• , • , •• , • • 175.339,68
TOTAL ••••••••••••• "
Meh~l-la Jalifian~ de Gomara•.••.•.•...••• _, .
TerCIo, •••••••• I • ~ ..... ~. • ••••••••••••••• I • I
Grupo deR~ de Telujn .••.•••••••••••.
Idem de Mehlla..•••••••••••.••••••.• , ~ .•••
Idem de Ceuta ••.•••••• , • , ...••..•...• , ••• , .
Idem de Larache..• ~ ••.••••••••.••••.••••••.•
ldem de Mbucemas ..••..•••••••.•.••.• : ...•
Ministerio de la Guerra. •.••.•.••••.••••••.•••
Escuela Superior de Ouerra •.••• .., ••••.•.•
Idem Central de Tiro .
ldero de Equitación .••••.•••••••.•••••••••••.
Depósito de Remonta y Compra de ganado..••.
Idelll de Ganado de Melilla .
ldem íd. de Ceuta ••.••• , ••••••• •••••. . .••.•
. Ye¡uada Militar-de Jerez ••.• , .• " •••••••••. ,.
ldem y sementales de Smid-d-Mt y Depósito
de Ganado de Laracbe .
Depósito de Recria y doma de Jerez., , • , •• " ••
Iclem de EdJa " t ••••••••• I •••••••••• , •• " I I
Depósito de Sementala de la 1.- zona peawi.a.
Idan :z..-Cd. II 11 •• , •••••••• , •••• 11' ti I 11 ••••
Jdtm 3,- Id I •••• , , I •••••••••• , •••
Jdtlll ' •• Id•••••••• l " ••• I ••••••••••••••••
ldem 5,· (d••.••• 11.11 II ••• .:J,.II I e,. 11 ••••••••••• I
Idan O.· fd •• l ••• , ••••••• '" '" I , ••• '
Idem 7,- (d I , , .
Idem La Id , ,
Idem de HOlpita1et.... ••••••••• ; , ••••• '
Secretario de c:ausaa de la 1.8 Re¡i6n •••••••• , ••
Plcadorea MilItara I •• , ••••••••••••••••••••• ,
CeDtro l!Ject~fco I I ••••••
InvAJidOl ••••••••••••••• , •••••••••••••••••
RetlradOt ,.
Interesa devcDiadol por el papel del Estado,
4.· trime.tre 1VJ:T ..
56,25
9,00
1,25
40,00
6,00
1
oCllerpo..q_ bu satUfecIIo ... caotu ea •
... MtaaI
~ea. l.aJIC. Rc, 1 Secrdario c:auMI 5.· re¡lóD, •• ,
ldaD Reia.a •• '. ••••••.• •••••• I •••••••••••••
I dem. PrfDdDc •••••••••.•••• "••••••••••••••
a:dan Borb6D J 1Sec:ret.. eaa.- •••••••••••••.••
Idem I'UDaio e fll. fd.•••••••••••. , •• , , ••••••
Idcsa~•.••••.•••••••••••••.•••••••
Ideas •• ti •• • ••••••••••••••••••••••••
Idem ~tO'4' •••• tI' •••• , .t ••••••• tI " tI'
ldem l>riIaolla eSe Sant1&¡o ••.••••••••• ,., •••
Ideal MotItaa, SecrCllrio c:aaMI ... reelóD., •••
Idem Nam&JlCta... ••••••••••••••••••••.••••
Ideal CIudora de Lusltaiúa, , ••.•••••••• , , •••
IdaD Alma•••.••••••.•••••••••••••••••••••
ldeIDA'~ •••••••••••••••• e ••••• c •••••••
Idem Tllavera. ••••••••••• I •• I • ( •• • •• • ••••••
ItIeIa A1baera., •• I I , •••• I I • I ••••••••• t •• I •• I •
Idem Tctaú. ••.• I •••••••• I •••••••••••••••••
tete. de loe CatlD.cIOl•• ,' ••••••• , ••••••••••
IdelD HI1IarcI de la Princesa•••••• ,'. , • , •••• , , •
Id_ ,... •••••• I I .,••••••••••• , ••••••••• "
Id_~~X1I .• " ••• , ••••.••• ,.
'==-~.~~~:.~~~~~lcIem.AIfoaso XUI. 1"' I •••••••• I I ••• I •••••••••
ldeIIl CJa1teia I •• I •••••••• I •• I •••••• I .' I ••• I • I I
Idelll'T~1 I II 1,., •• ,1 •• , ••• t' , •••• 1' ••• I
I~ CrIItina. •••• ,. • I I I ••••• I •••
·ldCIII eawr-a I ••• I ••• I '•••••••• ; ••••• I ••
1!1CO ti Real I ••••••••••• I , •••••••••
ACademia de Caballeria •.••••••••••.•••••• , ••
Mehal-la JalifiaGa tk Larac:he. ~ .. , •••••••••. ,.
-Yeguada J Sementales de Smid-el-M!
y OepéllÍto de ganado de Lanche
(diciembre).. ' .......••....•.••.•
Regulares de Laradie (diciembre).....
D. Clemente de Juan (noviembre, di-
ciembre y actual)...•.•••••• - •.•••
Sar2ento Luque Barrios (noviembre,
dlciembre y actual)...•.••.••••.••
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